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PRESENTATION
Le Comité Inter-Etat d'Etudes HYdrauliques et la Direction.de
l'Hydraulique ( Ministère ,Nigérien des lIine::; et de l'Hydraulique) ont
demandé à la Miss ion de l' ORSTOI1 au Niger d' entreprendJ;'e l'équipement et
l'exploitation de trQis bassins urbains situés dans l'agglomération de
Niamey au cours de l'année 1978.
00 rapport de campagne rend compte des résultats obtenus au coum de cette
année.
_..
Les inB-;tal lat ions , observations et mesures sur le terrain ainsi que le
dépouillement des données de base ont été effectués sous la responsabilité
d4) R. GATREL~.
L1 analyae et l'interprétation des données, ainsi que la ,rédaction de ce
rapport ont été réalisés par r,l. HOEPWIJ:&'1. Un rapport d' activité circons-
tancié a déjà été communiqué.
R. GA'l'HELIER a repris le rapport 1978 pour l'élaboration des données
définitives.
SI'lUATION
n. HOEPFFNER et R. GATHELIER ont reconnu ·les sites des stations de mesure
possibles, au cours du moos d'AVril 1978, et tenté de définir les limites
des bassins versants correspondants. Ces limites diffèrent du rapport
provisoire de 1978 sorti en . lin 1979; la campagne de mesures en 1979 a
permis de définir plus préoisément le contour de chaque bassin.
Les stations de mesures retenues sont celles qui se prétaient le mieux.
- ~ observations des variations de niveaux d'eau par lectures d'échelles
d'échelle et enregistrements limnigraphiques
- aux mesures de vitesse de l'écoulement
- aux hypothèses de l'écoulement uniforme
- à une définition précise des limites des b8~1ins versants dont elles
contrôlent llécoulement~' co qui a été toujours le cas.
- à une homogénéité relatiVe d'urbanisation rencontré sur chaque bassin
Versant ,
Las 3 stations finalement retenus ont été implantées sur des~
d'~tion des eaux pluviales déjà anciens.
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Nous avons cherché à reprendre les sites des stations exploitées entre
1963 et 1965 par l'ORS'roM; afin de mesurer l'effet de l'urbanisation de Niamey sur
le ruissellement.
Si l'une d'entre elles (S2) a été effectivement reprise, les emplacements des autres
stations ~ciennes ne convenaient plus.
En effet
- l'ancienne station II (Dispensaire) ne pouvait plus contrÔler le mSme bassin,
car le répartiteur mis en place au niveau de la Maternité ~Centrale ne permet-
tai~ à cette station de contrôler qu'une partie des débits de crue.
Il a fallu implanter la nouvelle station 81 en amont de ce répartiteur au
niveau du bâtiment de la Police Judiciaire; à une centaine de mètres en aval
de la nouvelle Poste Centrale.
Cette station contrôle un bassin versant de 71 hectares, dont les caractéris-
tiques sont données aVec celles des deux autres bassins sur le tabteau ci-
dessous •
Les débits mesurés aux 2 stations III et IV ( B.A.O. - TRESOR) nQ permet-
t~ient de contrôler que les écoulements d'un seul bassin. De plus; le type
d'urbanisation de ce quartier résidentiel du Plateau ne donne pas lieu à des
écoulements assez importants pour justifier l'implantation ae ces stations.
- Les stations VI et VII (petit et grand bassin amont) contrôlaient les écoule-
ments dus uniquement au terrain ll4turel du bassin du GOUNTI-YENA -
De même~ la station V, située à l'amont du confluent du GOUNTI-YElJA avec le
Niger, ne contrÔlait pas seulement les écoule:nents issus des bassins urbains
de Niamey, mais a~ssi ceux de ce bassin amont.
Seul le site et l'ancienne.station l de l'~venue SA~~ a été repriSe t~is la
configuration du bassin qu'elle contrôlait n'est plus celle de notre bassin
nO 2. En effet, la construction de nouveaux canaux et le revêtement de nouvel-
les rues nous donne une superficie de 42 hectares.
La troisième station utilisée, en 1978 a été implantée dans la zone que
J. HERBAUD, dans son rapport: " Etude de ruissellement en zone urbaine à
Niamey - Les bassins versants du GOUNTI-YENA - ORSTOM; paris; sept. q6 " 8.
intitulé Il zone urbaine résiduelle" où aucune mesure d'écoulement n'avait été
faite entre 1963 et 1965. '
Il s'agit ùe la station S3, qui contrôle un bassin versant de 73 hectares.
...1.·.
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DESCRIPTION PHYS IQUE3 B.ASS DIS
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3.1 Drainage
Le réseau de- )l1ecteurs d'eaux pluviales des a lées 1963 à 1965 n'a
pas été ohar~é fo~~wnentalemento Mais la construction de nouveaux quartiers
(Quartier Poudrière), le revêtement de nouvelles rues ont modifié sensiblement
la configuration des bassino versants, en particulier pour les anciél~ bassins
l et II.. -
En effet, les aménagements urbair~ réalisés, et en particulier les caniveaux-
nouvelloment construits, do~~ent aux bassins~bains des formes irrégulières,
assez différentes de celles obtenues en suivant les limites topographiques
naturelles.
3.2 ~s d'urbanisation
Les bassins 2 et 3 sopt situés dallS la zone d'habitation africaine de
construction traditiol~~el1c-~ maisons de petite taille, nombreuses et
rapprochées, sol très tassé, r~es relativement étroites, ave~ toutefois
- quelques grandes artères goudronnées; à grande cirry~lation~.bordées~'arbres
-quelques bâtiments de construction moderne (C.E ..G., église, mosquée-; ••• )
- quelques terres-pleins ( "-::md-marché; Nouveau marché,- ••• )
Sur le bassin nO 1 sont situés des bâtimonts .administratifs ( ~mvel1e Poste
Centrale; Centre Têléphonique~ Colis -Postaux, M.J.C.; Prison~ ••• ) et des
tGrrains résidentiels ( S ..F.E ..D.T.P., Quartierc: - '':'_~:~_"'"'0-0 ) dont la densité
d'habitation est plus faible, mais le couvert végétal plus abondant.
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Lo bassin nO 3 ost le plus compact.
"
Il " non bituméesIl
minimale " ""
"
3.3 CARAC'lERISTI9UE3 r.10RPHOMETRIQUES
Les bassins nO 1 ct nO 2 présentent los mêmos caractéristiques au point de vue
_.-
drainage tétant 1: l et l t autre dans des zones plus urbanisées que le bassin
nO 3.
...1···
Cos oaraCtéristiques ont été obtenues à partir de la carte IGN de Niamey au
1/20.00~ datée de 1978~ dont une reproduction est donnée sur la figure 1.
Pente : rapport de la dénivellée ( Hmax - Hmin ) à la longueur totale du thalweg
principal
_. P
C = 0,28 s~ coefficient de compacité
L 1 = longueur totale des ruos bituméos
L1 + 12D1 c: S : rapport de drain.a.go
Hmax altitude maximale gur le bassin
- Le bassin nO 2 présente la plus forte pento
t t f ! t t t f 1 t t
t N° 3 t 0,73 f220 r 20T t 6-;5 1-4;5' -f {,47 t 2,7 t 9,2 t 16,3 t
J 1 J J trI r 1 J r
r t t t ! t _.. t t t f t
t- N°-21- -°,42 r 219 t 201 1 10 t -4,2--t 1,81 t 2,9 t 14,7 t 'B~1 t
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Le coefficient de variation a pour valeur 0,22 ce qui est peu et
dénote une faible dissymétrie.de la distribution.
En fonction des deux lois calculéos, GAUSS et Gm~mEL, nous adapterons
les valeurs suivantes pour la distribution des prépipitations annuellos à
NI.Al,IEY-VILIE, F étant la fréquence au.· dépassQment
Les observations disponibles portent sur 66 années oomplètes de la
station météo de Niamey-Ville (tableau nO A an annexe).
Deux lois de distribution, graphique ~o 27, ont été ajustées à cet échantillon
dont les paramètres sont les suivants
:,ioyenoo 588 mm
Ecart...type 131 mm
-- ~ .
Auoune des deux lois choisies, GAUSS ct ctijIBEL, ne s'adapte de façon
satisfaisante à la totalité de l'échantillon. La loi de GAUSS représente
oorreotement les précipitations annuelles comprises entre les fréquences au
dépassement 0;98 et O~'1, par contre elle sous-estime fortement les précipita-
tions da faible fréquence.
La loi de GUMBEL qui s'adapte bien aux faibles fréquences est inadéquate à
représenter les précipitations moyennos ~~ faibles.
..../ ....
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4. PLUVIOMETRIE DE NIANEY
4.1.1 Préoipitations annuelles
4.1 NIAHEY VILLE
f l ! r t 1 ! ! f !
Ii' r 0,s9 t 0,r8 1 0,?5 t 0,90 t 0;50 f O,1C' r 0,05 r O,Ol t 0,0' . t
J 1 1 f ! t 1 1 t r
P f t t t t t t r t !J 280 . f 315 1 370 t 420 t 590 t 760 ! 835 t 925 t 1 000 t
r ! ! 1 ! 1 ! J r !
Les valeurs extrêmes enregistrées à NIAMEY-VILLE ont été de ..
939 mm en 1909
.313 mm en 1944
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PRECIPITATIOlm JOUR}JALIERES
···1···
4, 124
0,3072..
'Compte tonu de ces évènements et du fait que la loi de distribU-
tion adoptée ne peut extrapolée sans risque vers le8 faiblos fréquences,
on consid~~~ra que la pluie du 24 Juillet 1919 à NIMlfEY a uno période de
retour de l'ordre de 50 à 100 ans.
La hauteur pluviométrique maximale enregistrée à lTD\,IlmY-VILLE
es.t de 196~-8 mm le 24 Juillet 1919. D'af:..·ès la loi de,FRECIŒT,
oo't-:n précipitation aurait uno période de retour de l'ordre de 200 ans.
Cependant il ne serait guère pn.dent de retenir un chiffre aussi élevé
car des précipitations analogues ont été observées à N'DJAI.1ENA ( 181 mm
le 12 Aoot 1950 ) qui a un régime pluviométrique très proohe de celui de
NIA1'fEY~' et NIANEY-AERO a recueilli 173 mm le 28/8/1952.
Cette loi de s'adapte pas très bien aux faibles valeurs des
précipitations journalières~ co qui n'est pas très gênant d~~ 10 cas
présent puisque ce sont les fortes précipitations qui intéressent cette
étude.
Nous retiendrons les caractéristiques suivantes :
NIAHEY-VILLE. Précipitations journalières maximales
L'échantillon des précipitations journalières maximales (tableau
nOA en annexe) a été ajusté à une loi de FRECHET (figure nO 28) en
effet la dissymétrie de la distribution est importante et los ~pis de
GAUSS ou GillmEL ne peuvent 6 y adapter.
~ moyenne des log des préoipitations est égale à .:
L'écart typo de ces log est égal à
r F r t ,- f !1 au d~passement 1 0,5- ! 0,1 ! 0,05 -
- - - . 1
f 1 t t 1
f f r ! !
t Période de retour ( ans ) 1 2 Î 10 t . 20 . &
f ! ! f 1
t ! 1 ! r
t Pmm r 59,0--'- t 92,0 t 110 - '1
1 r ! ! 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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! ! 1 t t t _. t t
..
t
. "
. -
t ·F···· t 0,98 ! - . 0;95 . f' 0i90· - -Y-' '0;50" r- "'0,10--" '0;05 "1' -·0,01 - f
f r t t t t t t 1
t t t t t t t t tt .. Priun t 290 t 350 . t 405 ! - '575 f 795 t 880 t 1.075 t
1 t r 1 1 t 1 1 1
nIAMEY-AERO
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0,293
4,1°9~byenne des logs des précipitations
~T,ype des log
Les précipitations journalières maximales ont été ajustées à une
-loi de FRECrŒT, figure nO 30 après avoir déterminé les paramètres suivants.
Pour J mêmeériode d' obseryation les précipitations à. NIA11EY-
VILLE ont pour paramètres principaux :
Moyenne : 5$6 mm
=oart-Type : 124 mm
Moyenne : 6po TIlm
Ecart-Type : 150 mm
Las deux series d'observations n'orfÎi donc pas d'écart significa-
tif sur les moyennes mais les variances diffèrent un peu.
La figure nO 29 représente l'ajustement des lois de GAUSS et
GUMBEL à l'échantillon des précipitations annuelles. La première de ces
lois ne convient manifestement pas ,pour représenter la distribution des
précipitations. La loi de Gill-IDEL s'adapte assez bien aux valeurs moyennes
ou fories mais sur-estime les fréquences des faibles hauteurs de pluies.
Précipitations journalières
En définitive les valeurs caractéristiques retenues seront celles-
ci (F étant la fréquence audépassemer.t).
Précipitations annuelles
Les relevés pluvioDétriques ont commencé en 1943 (tableau B en
annexe) ce qui permet, en 1978; de constituer, un échantillon de .36 années
dont les caractéristiques sont les suivantes :
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L'ajusiement est satisfaisant pour la plupart des fréquences mais,
comme pour N"LUIEY-VILLE, attribue une période de retour beaucoup trop élevée pour
la plus ~orte précipitation observée - Le tablQau ci-dessous regroupe les valeurs
- --
caractéristiques de fréquences inférieures à 0,5 qui sont les seules intéressantes
}nuu~-AERO Précipitations-jeurnalièresmaximales--
t F t
..-
! r
--
t
-
-1-
~ d6;V'r_~èn:U1i 1 0,5-
---r - 0,1 f 0,05 - t
1 r ! f r
! t ! 1 t
! PériOde de retour ( ans ) r 2 -- - - ! 10 ! - - 20 -- -r
! t t ! t
1 1 t t
-'-
t
t - -P- ( mm ) 1 58,0 f 89~0 t 105,0 .' - - t
1 1 1 r 1
Ces chiffres sont pratiquement idontiques à ceux de NDU~-VILLE sur
66 ans. La. plus forte valeur de pluie relevée est de 173;1 mm le 28 Août 1952
valeur sensiblement inférieure à la précipitation ceniennale.
4.3.3 Courbes intensités - dur€e - fréquence
Une étude de Y. 13RŒlET - HORET ( ORSTOM 1967) avait conduit à dresser le
tableau suivant.
Intensités en mm/heure
r r r t !
t 10 f 20 r .30 t 60 1 j20 1t Fréquence 1 -t r r- It r t t ! r
t t t r t ! !
f 0,05 t 170 t -120 1 100 1 70- t 45 t
t ! r 1- t t t
! t ! ! ! ! - t
t 0,1 f 160 -t 110 t -95 1 65 -t 40 !
t ! t 1 1 1 r
t
-'-
t t 1 ! t f
t
,- 0,50 - ! 125 1 85 t 70 r 40· - - -1- - - -- 25 t
1 t t r 1 t t
1
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1
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EQUIPEMENT
Trois limnigraphes de marque OTI", èl.e type X'; de réduction 1/~ a:rec
révolution du tambour de 24 h, et 3 échelles de 2 mètres.ont été implantés:
les 4 ct 5 Mai.1978 à S2 avec 2 éléments de 0 à 200 cm, dont le zéro est à
l'altitude 201,337 m.
les 9 ct 10 r~i 1978 à 81 avec 2 éléments de 0 à 200 cm.
le 11 r~i 1978.à S3 avoc 2 éléments de 100 à 300 cm dont la cote 100 cm est à
l'altitude 207,351 m
3 passerelles ont été mises en place à quelques mètres en aval des limnigra~les et
des échelles scellées dans la berge du canal (~ti fait face au limnigraphe.
Une deuxième série de 3 échelles a été scellée au droit de ces passerelles.
à S1 2 éléments de o à 200 cm
à S2 2 éléments de 400 à 600 cm dont la cote 400 cm est à l'altitude 201~127 m
-
à S3 2 éléments de 300 500 cm dont la cote 300 on cxt " l' ~lt i tude 207,299 m....
( l~s altitudes des échelles do S2 et S3 ont été obtermes à partir de l'altitude
.- ).205,057 m do la borne IGN nO 17
Les pluviomètres suivants ont été installés
Les pluviographes E 11 et E 17 ont été mis en place du 16 au 18 r~i, et le pluvio-
graphe E 21 le 22 r~i.
Le pluviographe E 22 est celui de la station de NiameywVille
Les positions des postes pluviométriques sont données sur la figtlre 2
Certains de ces emplacements ne correspopdent pas aux sites prévus initialement à
partir de~ limites des bassins versants : il a fallu tenir compte de~ possibilités
réelles d'implantation sur le terrain (espace découvert, accord de l'habitant ••• )
Les pluviomètres sont du type S.P.I.E.A. à lecture directe, avec 400 cm2 de surface
de réception
Les pluviographes à augets basçuleurs de marque- PRECIS - !,lECA1HQUE sont il tClble
déroula...'1.te, avec une vitess e d r avancement du p~pior (10 20 nm,!h.
Livrés avec des cônes de 2000 cm2 , ils ont été.éQ~ipés par l'ORSTOM avec Qes cônes
2de 400 cm à partir des 12, 13 et 14 Juin 1978, afin de pouvoir enreeistrer les
intensités réelles de la pluie, et non la loi de vidange de l'ajutage à.u cône de
réception.
Le règlage de l'avancement de leur mouvement d'horlogerie, ainsi quo le tarage
préalable des augets ont permis de réduire au minimum les corrections à apporter
aux intensités enregistrées.
le 11 Mai : P3
les 1G~ 17 et
le 22 filai : P
1
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P4 -. P5 - p6 - P7 - p8 - P9 ot P 10
18 Nai : P 12 - P 13 - P 14 - P 15 - P
19 - P 20 - P Z3 et P 24
le 30 Juin: changement de l'emplacement de P 6
16 - P 18 et P 19
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OBSERVATIONS ET ?~T~~
Un observateur a été engagé à plein temps pour la lecture des hauteurs d'
d'eau aux 2 é' --: ùe chacune des 3 stations, toutes les 5 minutes lors des crues.
Les poulies de flotteur de réduction 1/5e~ ,associées à des flotteurs conçus pour des
réductions de 1/10e , et le fait que nous n'avons pu encastrer dans les parois des
oanaux les gaines des limnigraphes ont provoqués des distorsions entre les lectures
aux échelles, d'une part, et ces lectures avec les enregistrements du limnigraphe
d'autre part.
Ce sont les relevés des ,lecteurs aux passerelles de jaugeage qui ont été le plus
souvent utilisés pour l'obtention des ,hydrograr'~s. Lorsque cos relevés n~ ont pu
~tre obtenu:; (en particulier, avant l'implantation de ces échelles les 12, 13 et 14
Juin), les corrélations obtenues par la suite entre les lectures des échelles amonts
(au droit dU,limnigraphe) et celles des ,échelles avales (au droit de la passerelle)
ont permis d'obtenir les hauteurs que l'on aurait lues à ces dernières.
Après chaque averse, un observateur allait relever tous les postes pluviométriques
et pluviographiques.
C'est ainsi qu'ont pu être obtenues les pluies journalières par poste reproduites en
annexe sur les tableaux nO 8 à 13.
MESURES DE DEBIT
De nombre~ jaugeages ont été effectués au cours de cette première campagne
sur les 3 stations 27 à S1, 34 à S2 et 32 à S3, soit 93 jaugeages repertoriés sur
les tableaux nO 12 à 14
Ceux-ci nous permettent de tracer les courbes d'étalonnage des statio,ns 1, 2 et 3.
On remarque que pour la station S3 on obtient deux courbes de tarage :
la courbe 1 s'applique pour les périodes comprises du 22/5/78 au 26/6/78 et du
22/8/78 au 2/10/78
la courbe 2, pour la période du 26/6/78 au 22/8/78, s'explique par le remblaiement
du canal jusqu'à la cote 3,30 cm à la station de jaugeage
la crue du 22/8/78 a nettoyé le canal.
On peut s'apercevoir que les débits correspondants aux hauteur maximales relevées
aux stations 1 et 2 ont été effectivement jaugés, malgré les vitesses souvent
supérioures à 4 rn/s. Dans ce cas, seules les vitesses de surfaco ont été déterminé3o.
Les cOD~bes obtenues sont les représentations graphiques des formules de }~l~~NG
STRICKLER, appliquées aux stations de jaugeage de S1 ct S2, avec des coefficients K
constants ( figure 3 ).
... / ...
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ANALYSE ET INTERPR~TATION
Les tableaux 2, 3 et 4 dorment les principales caractéristiques des 35
évènements observés sur les 3 bassins depuis leurs équipements à la fin
du mois de ~ai 1978.
Ces car~ctéristiques sont les suivantes
- Pmax : pluie ponctuelle maximale relevée sur un bassin versant après
une averse, en mm
- Pmin : pluie ponctuelle minimale relevée sur un bassin versant après
une averse, en mm
-
- Pmoy : pluie moyenne sur le bassin, calculée par la méthode de THIESSEN
avec los coefficients donnés dans le tableau nO 1
- nnax : intensité maximale en 5 minutco;en mm/h
+ Pour le bassin nO 1 : moyenne poniéréc des intensités obtermes à
E 11 et E
+ Pour le bassin nO 2 : donnéo ponctuelle recueillie à E 11.
+ Pour le bassin nO 3 donnée ponctuelle recueillie à E 11
-.
- Hmax hauteur maximale de la crue lue à l'échelle avalo, en cm
- Qmax débit maximale de la cruo, en m3/s
- Ve :_volume total écoulé lors de la crue, en milliers de m3
1 Ve- He = S lame d'eau écoulée sur le bassin do superficie S, donnée enmm
1
1
1
1
1
1
1
1
- Ke He t coefficient d'écoulement do la crue en %z:;: PInoy
- t temps de montée de la c~c, on mnm
-t : durée totale de la crue, on mn
e
- t temps de réponse pour cet évènoment en mnr
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Les figures nO 7 à 26 illustrent certains de ces évènements, en parti-
culior les isohyètes~ hyétograrnmes et los hydrogrammes des 1/6 et 22/8 pour lesquels
nous avons des pluies moyennes supérieures ou égales à la pluie ponctuelle de
fréquonce annuelle~ ou des intensités exceptionnelles (194 mm/h en 5 mn à E 22 10
1/6/78)
1<=8 débits maximaux annuels obtonus aux 3 stations sont de
2',-97 m3/s à 81 le 22/8/78
- 3/ à 82 le 2/8/783,32 C1 s
4-~45 m3/s à 83 le 22/8/78
..
Les débits spécifiques correspondant sont, respectivement de
4)2 7)9 6-; 1 m3/s /km2
Les valeurs maximales obtenues pour Ka sont les suivantes
pour BV1 = 43 %le 11/8/78
pour IN2 c 80 %le :1)/8/78
pour BV3 = 42 %le 8/06/78
-
Los figures nO 31) 32 ot 33 représentent pour chacun des bassins 81, 82 et 83 los
variations de la lama d'eau écoulée He en fonction des précipitations moyennes sur
les bass ins •
D'après oes figures los valours minimalos, des coefficients d'écoulement en
fonction des précipitations seraient les suivantes :
t t 1 t t t r
r- t Priui1 t 60 t 100- t 150 t 200 t
t t t 1 t 1 t
! r r f f ! r
t "Bassin 81 t Ke % t 24 ' t 44 f 63 t 72--1
t t t t 1 t t
t t r t f r t
t-~Bassin 82 t Kè % t 35 t 55 t 70 "1 78 t
t t f t t t t
t t ! t t ! 1
r Bassin 83 r Ke % ! 29 1 53 1 68 t 76- t
1 1 1 1 1 1 f
...1...
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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CONCLUSIONS
Les équipements, observations ct mesures effectués par l'ORSTOM au cours
do l'année 1978 sur oes 3 bassins versants urbains de Niamey permettent déjà
d'obtonir des résultats intéressants sur 10 ruissellement urbain.
Ainsi, nous avons pu obtenir UJ:;1 débit spécifique de pointe de 7.900 1/s/1crn2
Le 2/8/78 ct un coefficient d'écoulement do près do 80 %le 30/8/78 sur le bassin
Nous déplorons malheureusement la perte d'un moulinet, de cinq pluviomètres ct d'un
mouvoment d'horloger..o de limnigraphe, qui devront être remplacés pour la prochaine
saison des pluies.
Doux campagnes de mesure supplémentaires devraient permettre d'obtenir de bennes
connaissances sur les caractéristiques dos ruissellements urbains à Niamey.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
·1
1
1
1
1
1
1
.'
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1
1
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1
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1
'l.J3L&'."J B
1 NIAMEY AERODRŒ.tEPrécipita.tions annuelles et journa.l1è.roG ~..J(I
. .
1 l' ,-' ". .. f P annuëlle' 1 P na.x' . 'f . J )a.te t1 Année r mm ' 1 mm . 1 ?1IWt 1,
1 1943 1 860;0 t 51,5 t 25/05 1r t ! t !1 1 1944 t 369,0 1 55,0 , 17/06 t1 1945 f 557,1 1 46;9 1 25/06 r1 1 , t tl' 1 1946 1 725;2 1 63,5 t 09/09 t1 1947 1 431,7 1 61,1 t 14/06 1t , 1 t r
1 1 1948 f 591;6 , 97,7 t 16/08 f1 1949 1 429,4 f 58,3 t 14/08 tt 1 f t t
1 1 1950 1 609,3 1 81,5 t 07/08 f1 1951 1 541,5 1 38,7 t 25/08 r1 t 1 t t
1 1952 1 980,0 ! 173,1 t 28/08 rl, 1 1953 1 767,2 r 55;6 t 18/07 t1 1 1 , 1
1 1954 r 453,7 1 43,0 1 11/10 t
1 1 1955 1 638~5 1 55,0 t 19/07 t1 1 1 t 1t 1956 1 540;6 r 56.1 r 25/07 t
:1 1 1957
,
732,7
,
59,9 t 30/07 f1 t t f f
1 1958 r 523,2 1 12,0 1 2/08 1
t 1959 1 617,4 1 69~'2 t 20/08 11 t t 1 t 1t 1960 1 561;8 f 51;7 t 05/09 t
t 1961 t 633;6 t 77 ;8 f 31/08 tt t t t t1 1 1962 1 740.4 1 100;-6 1 13/08 11 1963 1 473,5 1 39,6 1 26/07 1f 1 t f 11 1 1964 " 854;4 t 62,0 1 22/08 rr 1965 1 728;4 f 83,9 t 04/09 ~1 t 1 f f
1 t 1966 1 506,0 f 50,8 1 22/08 tt 1967 t 868,4 1 54;8 t 14/06 11 1 1 t 1
1 1 1968
, 555,1 t 46~'2 1 12/06 r
t 19'59 1 609~6 t 55,0 , 24/01 !1 1 t t r
t 1970 1 476~9 1 77,1 1 YJ/07 t
1 1 1971 t 467,5 f 39,0 1 oB/08 J1 1 t t !
1 1972 1 342,6 1 45,8 r 02/08 1
1 t 1973 1 395,0 r 58,5 ! 09/08 f1 1 1 1 tt 1974 t 500 ,0 t 62,1 t 24/07 t
t 1975 1 689,5 t 62,7 ! 01/07 11 1 1 t t t1 1916 f 589.1 t 53,5 t 27/05 r
1 1977 t 556;3 1 69,1 t 03/08 11 1 1 t ! J1 1978 1 665,9 1 68,2 1 08/06 f
1 t 1 t !
1 r 1 r f 11 1 1 .t. . t
1
1
1
1
T.b.BLEAU N° 1
BA"'SINS URBAINS de NIAMEY
Coeffioients de THIESSEN
Campagne 1978
1
1
1
1
1
1
1
TABLEAU N° 2
1 BASsn3 URBAINS DE NIAMEY
Caractéristiques des crues à S1 en 1978
1 1 • 1 1 P 1 Pmi 1 1 1 1 Iv 1 1 1 1 11 N° 1Da.te 1 max 1 n 1 Pmoy 1I:max . Hma.x Q:nax He 1Ke l tm f te f;: 1mm mml mm
'em , ro/S 1103m3 1 mm % mn Imn1 1-1 1 1--1 1---1 1 1 r 1 1 1-1-1,1 22/5 1 4,21 1,8 1 3,4 ! ! 1 1 1 1 1 1 1
1 2 26/5 1 14,0 ! 9,8 1 11,8 82 1 1 1 1 1 1 1 1 !3 1/6 1 85,5 ! 55,2 1 67,5 119 1 456 1 2,421 12,0 1 16,9 1 25 1 35 1 410 1 35 1
4 4/6 1 0,8 ! 0,2 0,4 Pas d'éooulement 1
1 5 6/6 1 9,9 1 3,0 5,5 14,4 Ecoulement nul 1
6 8/6 1 73,6 1 42,0 54,4 65,6 446 1,77 1 15,1 21,3 1 39 1 35 275 1 15 !
1 7 2SJ/6 30,4 1 15,0 20,6 47,6 447 1,83 1 5,82 8,2 40 1 40 120 1 2018 1 2b/6 1 34,0 16,0 20,6 1 43,0 442 1,53 1 3,70 5,2 25 125 110 1 25 1
1 9 28/6 1 6,5 1 4,0 5,0 1 406 0,1021 0,186 0,3 5 1 5 100 1 35110 5/7 1 5,7 1 0,2 3,0 1 Ecoulement nul
1 111 8/7 1 12,1 1 8,6 10,0 1 79,0 436 1,2.01 1,87 1 2,6 26 27 67 21112 11/7 24,3 J 20,4 22,8 1 438 1,30 ! 3,13 1 4,4 19 20 120 22
113 18/7 6,5 1 4,9 5,8 1 27,0 EoouleIJe1t nul1 114 23/7 1,7 1 0,8 1,2 1 " "
115 1(';!J/7 3,8 1 2,9 3,3 1 11,0 Il "
1 116 1( ~7, 1 1 21,0 25,3 1 83,0 442 1,53 1 4,98 7,0 28 20 105 !
1/8
_.-
117 1 1 4,5 1 3,8 4,2 1 Ecoulement nul
1 118 1 2/8 1 35,6 1 30 ,4 32,6 1 55,8 1 2,15 1 6,27 r 8,e 27 45 155 25119 1 3/8 1 2,4 1 1,7 2,0 , Eooulement nul
1 120 r 4/8 1 14,6 1 10,7 13,1 1 66,6 444 1,651 2,62 3,7 28 1 15 75 17121 1 11/8 1 34,1 1 24,7 30,0 1 93,0 460 2,65 1 9,06 12,8 43,0 45 235 27
1 122
1 18/8 1 20,3 1 12,6 13,6 1 56,4 445 1,711 3,0 4,2 1 31 1 25 100 12
123 1 22/8 1 64,6 1 55,6 58 ,6 1112 465 2,97 112,4 17 ,5 1 30 ! 47 255 17
124 1 z~/8 ! 33,6 1 27,8 1 30 ,0 1 74,5 452 2,14 1 7,29 10,3 1 34 J 50 150 25
1 125 1 30/8 1 21,7 1 18,7 ! 20,9 [ - 444 1,65 1 4,23 6,0 129125 110 15 ,
!26 , 7/9 1 4,3 1 tr ! 0,5 1 - EPoulement nul 1
1 127 1 9/9 1 31,3 1 25,1 ! 28,7 1 54,0 442 1,53 1 6,34 8,9 1 31 1 40 280 1 27 1128 1 14/9 1 11,5 J 10,1 1 10,9 1 18 414 0,2541 0,876 1,2 1 11 1 50 140 f 105)!
1 l';!J 1 17/9 1 5,6 1 4,2 1 4,e 1 13,4 &oulement nul 1!30 1 19/9 1 7,3 1 4,3 1 6,1 26,6 407 0,119' 0,55 0,8 131 5 1 125 1 22 1
1 131 1 20/9 J 8,2 1 5,4 1 7,4 1 43,0 Eooulement nul f132 1 21/9 1 4,3 1 2,6 1 3,5 1 -
"
Il 1
133 1 25/9 1 19,5 1 10,2 1 14,2 1 - 436 1,20 2,28 3,2 23 25 175 20 11 134 1 2/10! 34,8 1 25,8 ! 29,5 1 42 444 1,65 7,18 10,1 3<:1 50 255 10 1
1
1 S BV1 ... 70,8 ha-:-,,: 0,71 km2
1
1 'lW)UIlAU N" !
BASSINS URBAINS DE NI AMEY
1 Caractéris1iques des crues à S2 en 1978
1 t 1 1 1 1 1 1 1 1 f1 N°! Date 1 Pmax! Pminl Pmoyl Imax! Hmax! QJnax ,Ve 1 He Kel tm 1 te !tr 1
! ! r mm 1 mmlmm !mm 1 cm tm3/s i 103m3 !mm %1 mn Imn 1 mn 1
1 !-I !-I--!---I---I--I ! !--I-!--I--I--I! 1 ! 22/5 1 3,21 1~8 1(~,3)! - Ecoulement nul 1
2 26/5 14,7! 10,3 1 11,8! 79,01 427 0,98 ! 1,47 13,5 ! 301 17 120 2
1 3 1/6 1 87,41 55,21 77,9! 120,° ! .•r 3,06 1 13,71 132,6 1 421 20 250 25....,.: ....)
4 4/6 1 0,61 0,2! 0,3 1 - Ecoulement nul
1 5 6/6 1 5,3 ! 3,01 5,11 13,2! Ecoulement nul6 8/6 54,7 1 42,01 50,51 79,01 439 2,18 14,9 135,5 701135 380 1 25
1 7 20/6 23,61 15,01 19,81 43,1 ! 438 2,°5 4,7 !11,2 561 65 220 1208 26/6 20,31 16,01 18,11 36,01 433 1,48 3,09 1 7,4 411 35 280 30
1 9 28/6 7,0! 4,11 5,81 - ! 411 0,2
0,6 1 1,4 25 1 40 200 95
! 10 5/7 4,3 ! 1,9 ! 3,0! - 1 Ecoulement nul
111 8/7 14,5 1 6,7! 9,81 78,01 424 0,79 1 1,26 ! 3,0 311 25 190 1 30
1 ! 12 11/7 26,01 2O,9! 21,8! -1 440 2,31 ! 4,23 110,1 461 25 200 ! 35
113 18/7 7,7 1 5,01 6,2! 24,01 412 0,234 1 1,08 ! 2,6 411140 270 1 35
1 114 23/7 3,11 0,8 ! 1,7 1 -1 Ecoulement nul115 1(29/7 1 3,7 1 2,9 1 3,31 11,61 Ecoulement nul
1 116 !) 26,81 20,21 23,7! 81,7 1
,. " ... 3,21 ! 5,91 114,1 1 59 1 20 190 20
117 1 1/8 1 4,21 3,4 1 3,81 6,31 Ecoulement nul
1 !18 !( 21.8 1(34,6 1( 20, 11( 29,2! 56 ,21 448 3,32 1 (5,161 17,0)1(581 15 140 17!19 !) I~ 1( 1) 31,21 428 1,06 ! ) 1,93 1 ( 1( 1 30 155 40
120 1 3/8 1 3,6 ! 2,01 2,7 1 1 411 0,2021 0,534 1 1,3 1 471 55 175 251 121 ! 4/8 12,5 1 6,61 9,8 ! 70 ,81 440 2,31 2,67 1 6,4 65 1 10 125 25
122 11/8 38,5 1 27,11 34,21 90 ,01 447 3,21 9,00 121,4 631 15 260 5
1 !23 18/8 19,7' 12,8 ! 16,71 60,01 438 2,05 4,71 111,2 671 50 150 15
124 22/8 64,61 50 ,4 1 60,6!109,01 445 2,95 8,82 !21,0 35 1 45 185 35
1 125 28/8 40 ,9 1 28,9 ! 33,5! 74,3! 445 2,95 7,71 !18,4 55! 45 225 10(26 30/8 20,7 1 16,5 1 19,21 87,0! 446 3,06 6,45 115,4 8o! 30 1 220 20
1 ( 27 7/9 5,6! 0,5 ( 2,4 1 Ecoulement nul128 9/9 35,01 26 ,51 30,3 1 61,5 1 448 3,32 1 7,74 !18,4 611 25 1 240 17
1
!29 14/9 10,9( 9,21 10, 1! 18,01 412 0,234 1 1,18 ! 2,8 281 90 J 310
130 17/9 7,7( 5,0! 6,3 1 20,81 406 0,0821 0,648 ! 1,5 24! 10 1 240 16
!31 19/9 5,81 3,01 4,4 1 24,0! 413 0,2661 0,474! 1,1 261 12 120 30
1 !32 20/9 7,21 4,81 5,3! 42,01 419 0,5061 1,09 1 2,6 49! 25 160 45
133 21/9 3,9 1 1,61 3,01 -- 1 Ecoulement nul
1 134 25/9 ! 13 ,31 4,9! 9,21 -1 425 0,85 1,81 ! 4,3 47! 40 145135 2/101 32,7! 25,5 1 29,11 43,4 1 445 2,95 ! 7,17 !17,1 1 59 1 65 270 10
1
1 S= 0,42 km2
1
1 TABLEAU N° 4
1 :BASSINS URBAINS DE NIAMEYCaractéristiques des c."ues à S3 en 1978
• 1 l, ..
1 t 1 Pminl Pmoy 1 lmaxl Hmax! f f 'tel tm 1 te 1 trI'N° 1date (:x Qnax . Ve3 ! He! mm ! mm 1 mm/hr cm ! m3/s t 10 m3/s mm '0 , rnn 1 rnn Irnn !
.1 , 1 1 r , t J 1 J 1 1 11 v1 22/51 1 2,0 1 1,1 1,5 Ecoulement nul ,
~ 2 26/5 114,7 1 8,5 "',11,0 36 325 0,447 1 1,03 ! 1,5 14' 10 , 150 r t1 3 1/6 181,7 155,2 1 64,4 1114 t 492 3,35 1 13,83 !20,0 311 25 , 360 201
4/6 0,6
i
4 1 0,8 1 0,4 1 Ecoulement nul / 1,
1 6/6 4,5 \ 1 t5 1 6,1 1 3,0 1 Ecoulement nul 1
6 8/6 !51,3 J40,3 43,4 1 375 1,99 12,45 !18,0 421 290 1 201
1 7 20/6 30,4 119,2 22,3 39,9f 388 2,23 5,85 1 8,5 381 40 115 ( 2018 26/6 124,0 J18,3 1 20,2 62,61 460 3,12 6,27 1 9, 1 451 15 1 200 J 18 !!
-
1 9 28/6 1 6,6 1 3,6 4,7 18,61 0,95 1 1,4 301 20 J(120)1! 10 5/7 1 2,7 1,2 2,0 Ecoulement nul
1 ! 11
l 8/7 112,0 6,5 7,5 48 ,61 355 0,26 1 0,66 1 0,96 r 131 25 160
r12 11/7 124,1 r~,6 22,0 45,0 données insuffisantes1 20
113 18/7 1 8,4 1 6,4 7,1 49,01 346 0,14 1 0,47 ! 0,68! 101 20 160
1 114 23/7 1 1,8 0,7 1,3 Ecoulement nul
! 15 1(29/7 1 3,9 3,1 3,5 -1 Ecoulement nul
1 ! 16 !) 126,8 121,2 24,6 76 ,5 ! 419 1,07 r 2,35 ! 3,4 14! 30 205 135117 1 1/8 1 4,4 ! 3,7 1 3,9 Ecoulement nul
1· 118 , 2/8 1(3 1,5 ! ( 20 , 4 ! ( 24, 2 31,6 ! 391 0,82 1 1,7 !(5, 1 ! (21 r 30 150 1 251n9 ! 3/8 ,) 1) 1) 40,9 1 378 0,65 1,35 1) !) 1 20 185 1 221
1 120 3/8 ! 4,5 1 2,6 3,6 20 348 0,16 0,5 0,7 19 ! 20 170121 4/8 !12,0 , 6,8 8,3 34,8! 374 0,58 1,0 1,4 17! 15 100
1 '22 11/8 '-r37,3 '27,1 31,5 70,4! 501 1,33 4,37 6,3
201 20 165 171
!23 17/8 !16,9 111,7 12,9 34,7! 352 0,706 ! 1,47 2,1 161 45 130 1
124 22/8 !62,5 15°,4 56 ,0 !113 )=-0 ! :+: 'r.J ~ '} . ~~ .......... ""' . ~9 45 100 35!~) • c-
I 125 28/8 134,1 128,9 31,3 13,4 1 415 2,69 (5,95 ! 10, 1 321 45 § 160 15 !
!26 30/8 ! 21,3 !15,0 17,8 68,61 364 1,16 3,96 ! 5,1 321 25 240 171
1 121 1 1/9 1 2,8 ! 0,4 0,8 Eooulemem nul ,128 9/9 136,2 !28,4 30,0 53,8! 406 2,60 1 5,91 ! 8,6 29! 25 200 101
1 !29 14/9 111,1 1 9,4 10,2 Ecoulement nul 1130 11/9 110,3 1 5,1 1,2 24,11 318 0,21 0,51 0,1 101 10 155 1
1 131 19/9 ! 5,1 3,8 4,5 23,2! 322 0,29 0,52 0,1 181 35 150132 20/9 ! 1,4 4,9 1 6 "2 1 38,81 330 0,41 0,93 1,3 21! 30 180
'.;
133 21/9 ! 2,2 1,6 1:0 ! 1,81 Ecoulement nul
1 !34 t!5/9 113,2 1 4,6 ! 1,3 310 0,08 0,18 1 0,4 51 40 130
135 2/10 132,6 125,5 28,0 31,4! 348 ! 1,21 4,11 1 6,9 25! 60 200 12!
1 1 1
---------------------TABLEAU N° :;
Bassins urbains de NIAJ.ŒY
Pluviométrie moyenne journalière en 1978 ( en riJin )
, 1 - ~ if - .' -0 . -~ _.-=-;--.-..-,-.... -~ -. J ! - . - '.' -. -, .. - - ,.. , , ,
1 -1 B V 1 Il B V .. If 13 V D t
1 JOURS 1 III t J 1 Jt 1 A t S i ° Il M 1 J t Jt t AIS fol' 11 1 J t Jt' A t s ' ° '
1 t 1. 1 t 1 1 Il 1 t ! . 1 t Ir 1· 1 t, 1 ! t
1 1 1 t 67 5 1 1 4' 2' '. ft 177 '9 ' t 3' 8 l , ' 1t t64'-4 t 1 - -;-9 t t 11 2 l "1 , 32~6! 129-5 ft 1 t 1 1 29 -?-2 ! , 29 1t 1 t' t ,~~2 t , 28--0 t
1 3 1 lIt 2~01 t' I! 1 1 1 2~71 ,- t Il , , 1 3~6 t '"
1 1 1 t l' , , I! 1 t fil , 11 ,. t 1 -J- 1 , r
! 4 l , 0,4 1- 1 13 111 , ,t r 0~3 , ,9~81 , ft 1 0,6 t , 8,3 l , ,
1 5 rIt 3,0 1 -- t 1 l' ! t 3,0 1 1 l , 1 ! 1 2, ° , ! , 1
f 6 1 1 5 ,5 1 1°,51-' !t 1 5 ,1 t 1°,2, ! fI 14~51 ,°,2 1 1 17 . 0,5 1 1f - 2,4 0,8
t 8 t !54 .4 t ° 0 t t· f50'5 1 9 8 1 . t . 1 Il!43"4 1 is ! f ! f
, 9! 1 01-1 l ' r ° 2128 7 1 If 1 0'2 t 1 1 02' 30 3 ' ft , 01- 3 , ' '0 2 t 30 ° ' ,1 10 t !', 1 ~ l '1 !! f' 1 ! ~ r " ft 1-'! t? r 't !
1 11 1 t 122 ' 8 1 30 ° t ! t! ! t 21 8 1 34 21 1 11 f 122 ° 1315 ' 1 f
, , 1 l' l '11ft t l' l 't 1 !1 t t',' 1 r !
t ~~ lIt 1 lItt ! 1 t 1 t Il t 1 t t t r
1 14 1 lIt t 10~ , 1t t 1 1 110 , 1 t ft 1 l , 110 ; 2 1 1lIt 1 1 rIft f r t t t, li , , 1 l '- t ,
1 ~~ -1 1 1 1 1 0~1 t " t 1 1 1 0,0 , It , t l ,0,1! ,
t 17 11! , r 4-8' It t 1 1 r 6"3' ft , l , 1 72 ' ,
t 18' 1 1 5;8'13,6' ~_ t __ !t t t6,2t16~71 _" __ tt 1 t7~1112;9t ~, ,
'19' t t , t 6 ' 1 !1'2 ft t , , '4'4 1 09 ft 1 1 l '4-:-5 1 0'9'
1 20 1 1206 1 , 17~41014tt '198 1 , 15~·3tt~ 't '22-3 1 1 16'2'01.1 11 -1 f' t - 1 f 'l' ft. l' l , 1 -'- 1 11 f'! 1 ! 1. l ' 121 3,5 3,0 1,8
1 22 1 3 4 t 1 !58 6 t t 0(2 3)1 t,160 6 1 t t 1 1 5 1 1 !56"0 ! r 1
! 23 i 't 1 1 2 t t lIt! '! f(17)1 t Il!! '! 1 f-3 r f t t 1
1 24 1 rI' l , ! ft 1 r' tIf Il ! l' 1 ! , 1
1 25 lIt 1 r 14 2 ! 11 . II! t 9' 2 ! 11 1 t t f 7 3 1 t
1 26 t 11 :8 t 20--6 1 0-- 1 1 l' 1 f ! 13·'-1 ! 18- 1 ! ° 1 1 t t! f ! 11 '-0 120 2 1 ° --5 ! ,t 1 t
III l ' r ' lIt ft J t ' t ' t 1 t t' -'- , t t f! 1 t ,27 ° 2 . ' ° 2 . ° 1 '
1 l' t - t;- ! ' t l t 1 ' t ~ t . 1 . fit! '1 1.- l . l t 1
f 28 f t 5,0 f 0~8 ,301-0 t f Il 1 5,8 ! t~ 1331.5 1 t Il t 4,7 1 0~1 131 1. 3 1 t 1
1 29 1 t 1 3~3 t 1~0 1 ! 11 1 1 3~3 ! 1~5 1 t 1! ! 1 3J.5 t 1,2 1 t t
lit 12513 1 t t 11 t 123,.7 1 -- 11ft t ,24,6 1 --, , 1
1 30 1 f --1°,:1 ,20,9 t""f -ft- 1 ... ",Of J ,19 t 2,l--·-·r--·'ft-- 'r"··'I- ~·-ln,8·t-· -1'-'---1
1 31 lIt , 1 ! !t 1 1 1 . 1 t ft l ,1 . -1 . 1 t. 1
~ -~ë15 ~4 ~ 174, 1~72,3' i2?6; '7 ~ 76~2 . ~ 31 ~1 .:: ( 15 ~6~ 177:7~ 69 ~7) ~ 2~ 1~ 6~ 71 ~o-~ 30~-o -g12~6) ~ 160 ~4~ 68';6 ~ 191 ~-1 ~ 68~;- ~ 29 ~o· ~
1-- -. - -, - - , . . - - ,., - < - • - , •• t 1- . .. - - .".. - < • .., -.... -. .,. f ! .. - , .. ,. ..,.< - - '.... • -' ., - - - - • .- • - , •• t
1 575',8 Il 575-'-6 11 529~-8 1
---------------------IfABŒ.AIJ •• 6
:B V tJœAIli 1II.-r 1918
lUI 1978
Pluria-'tri. joun&l1èn
• l , i 1 i 1 fil i t l' f fit II , 1 l , , ,-- r
,JœRS J 1 12, ,,3,;4 .5 i 6 1 1 ,t~"t,~,,;,'0,~,11t,~~.t.1~,1 14, r.?,t.,~tE 17,18 1 '9, ~~E.2'!E 22,23, 24,~
, '_I_t-i_I_t-I_i-Î-'-'-t-'-i-t-t-t-I-I-t-~-'-t-'-'
Î l' 1 t ; 1 l , l ï J , t , , 1 t t , , 1 • t t l ,
t , • t , III t l' 1 1 r Il l , '1 ~" l ,
i i' 1 i t JI' 1 l' i i • , , f , 1 1 ~! 1 1 1
'4' , 1 i' J t ; il' t r' , Î 1 t' "!"
, • , t ; , 1 1 J t fIt. 1 lIt 1 t 1 l , ,
1 gl 1 tIr lIt. lit' Iii l' l ,~"
t , , t i J , 1 i il' , , , , t 1 1 f ,t r ,
1 ~ lIt 1 r , t 1 li 1 t 1 l , Il l' t i t f
, t 1 t 1 1 l , t t l , 1 t " t t " t " 1
,9, 1 t j Il r 1 1 • t j r 1 r 1 1 rIt t r f
1 10 JInti t ,lnet t l , , 1 i t' t 1 i i , 1 t i J t . ; ; i ,
, 11 t J tlnstilnstIInst,Inst,InBt,1nBt,lnBt,lnBt1 i J , , il' lit 1 t
, ~~, , t t ,r' 1 l , t J lit , 1 r t 1 1 r
, rI i tir j , lit trI 1 t ,t r rI'
r ~~! , 1 JI' t t t r t, 1 t t t fit 1 i t l ,
f rIt i lIt i t , t i ' i 1 i t , f t t , ,
i 16, 1 i trI i t , ,InBtjlnri rlnst,Inri , Il18tf , , l , t t f •
t 17 i fit r t 1 t • , t r , 1 t1nst t , t ! t t , t
J 18 t , t i t 1 1 j l , i 1 lit ,Ina t 1Inat , 1 t i , ,
'~I , j j Il j i J i i i , , i i fi' i t , ,
J 21' r t 1 J 1 j • , , l , t lIt lit 1 t r f
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Liste des jaugeages à. 51 en 1978
•1 1 1 f r ( m~/B ) 11 N° 1 Date 1 H , 11 , S ( cm ) 1 r
1 f r 8/6 1 'T 0,810
,
t 1 1 1 428 - 435 1 1
1 2 r
" r 435 1 1,12 1J 1 1 , J
1 3 " ! 437 - 436 1,221 r , r1 4 1 Il , 436 - 435 f 1,25 1
1 5 1 " :434
1 1,19 r1 1 1 1 tJ 6 r " f 433 1 1,13 11
7 1 " : 437 - 435
1 1,26 r1 1 1 r1 1 8 1 Il ! 434 1 1,18 11 1 2/8 1 448 1 1,80 J1 9 1 1 1 1
1 1 10 1 " 1 437 - 435 ! 1,15 11 11 1
"
! 1 0,631 11 1 ! 427 - 420 1 ,
1 1 12 1
Il ! 419 - 418 ! 0,419 1
1 13 r " : 405
! 0,063 11 t 1 t
r 14 1 11/8 1 409 1 0,159 ,
1 , 15 1 Il :406 ! 0,086 tt 1 ! r, 16 r 22/8 1 460 t 2,73 r
1 r 17 f " ~ 455 r 2,40 1r 1 r r
1 18 1 Il 1 450 r 2,05 r
1 1 19 f fi 1 445 f 1,74 11 1 t t rf 20 1
" t 440
, 1,45 t
1 21 1 Il , 435 t 1,16
,
1 1 1 r 1 t1 22 1 fi 1430 t 0,936 ,
r 23
,
" ~425 1 0,710 11 f ! 11 f 24 , " 1420 r 0,495 11 25 t " 1 415 1 0,327 r1 , 1 1 t
1 1 26 1 " ! 410 t 0,186 11. 27 1 19/9 '406 , 0,089 r1 1 1 ., 1
1 , f 1 1 J1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 11 1 ! 1 1 1
1
1
1
1
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1 r 1 t H t Q 11 N° f Date r ( ) 1 ( m3/a ) 11 1 1 cm 1 1
1 J 1 f 26/5 ! 416 - 413 r 0,279 11 2 1 " 1 411 - 408 1 0,15 2 11 3 r
"
t 406 - 405 1 0,089 11 t 1 1 f1 1 4 r " 1 405 1 0,052 11 1 8/6 r 1 11 5 1 1 425 - 423 ! 1,02 1
1 1 6 1 " 1 420 - 419 ( 0,806 11 7 ( tt ( 415 - 413 ( 0,300 !1 1 1 1 1
1 r 8 f " 1 413 - 412 1 0,230 11 9 r
"
r
411 - 410 1 0,182 1r 1 1 1 1
1 10 1 29/7 1 408 - 407 r 0,112 t1 1 11 1 11/8 1 430 - 426 1 1,61 11 1 1 ! 1
1 12 r ft 1 426 - 423 1 0,886 r
1 t 13 ! " 1 423 - 416 ! 0,650 11 1 1 1 11 14 1 " 1 416 - 415 1 0,475 1
1
1 15 1 28/8 1 440 r 2,07 11 ! 1 1 1
1 16 1
" 1 435 1 1,66 1
t 17 1
"
1 330 t 1,21 f1 1 1 ! 1 1r 18 1 " t 425 1 0,824 11 19 t " 1 420 1 0,482 t1 ! 1 1 1 11 20 1 " 1 415 1 0,286 11 21 1
"
1 410 1 0,164 11 1 1 ! 1
1 1 22 1 2/10 1 426 1,02 11 23 1
"
1 426 - 422 0,732 1t 1 t 1
1 1 24 1 " 1 422 - 421 0,6H3 11 25 1 " t 421 - 418 0,538 1t 1 1 1
1 26 1 2/10 t 418 - 417 1 0,490 r1 1 27 1 " r 438 - 435 t 1,50 (t t 1 1 1
t 28 t
"
1 435 - 429 1 1,32 1
1 1 29 t 11 t 427 - 426 1 1,03 1t 1 1 r 1
1 30 r " t 429 - 427 r 1,06 1
1 t 31 1 " 1 416 - 417 t 0,379 11 1 t r 11 32 1
"
r 416 1 0,348 1
1 33 1 Il 1 416- ~15 1 0,302 11 1 1 1 1 11 34 1 " ! 440 - 436 1 2,05 1
1 1 1 1 1
1
1
1
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TABlEAU ~ro 14
1 Liste de. j8U4Je&ges à 53 en 1918
1 , 1 H ( flJ3~. )1 N° r D&te ( o. )r 1
1 J 11 1 , 29/1 349 - 343 0,1281 2 1
" 343 - 340 0,0951 1
1 1 3 r " )40 - 339 0,0111 4 t • 339 - 338 0,0541 r
1 1 5 1 " 466 1,261 6 1 Il 460 1,23r r
1 1 1
" 440 1,181 1 8 1 1,06 t! r " ,420 11
1 9 1 " 1 400 t 0,932 11 1 1 :300 1 0,611 110 1 " 1r 11 11 1
" 1 360 1 0,339 11 1 1 1 f1 1 12 1 " 1 )40 1 0,015 11 13 1 3/6 1 )46
- 343 1 0,143 f1 1 J 1 0,082 11 1 14 r " 1~ 341 - )40 r 11 15 11/8 1 350
- 341 1 0,183 1
16 "$)/8 J 321 316 1 0.188 1
- 1 11 111 " 1 316 - 314 1 0,101 1
18 9/9 1 329 324
,
0,358 1
- 1 11 19 " 324 - 320 1 O,"$)7 1
20 fi 320 - 318 1 0,216 11 ,
1 21 " 319 - 318 1 0,263 1319 • 0,242 122 " 311 - 11
23 t
"
t J1 1 1 2,48 124 " 400 J 1
25
" 390 1 2,27 J1 1 2,08 126 " 380 1 J
21
"
370 1 1,88 1
1 r ,360 1 1,69 t28 " 1 1 1
29 " 1 350 t 1,37 11 1 0,812 11 "$) " 1 )40 1 131
"
1 3"$) t 0,466 1
1 1 0,286 132
" 1 320 1 11 1 1 1 1
1 1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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